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Poésie et Poétique :
diflérences et similitudes dans
lcs lillératures africairc et
françnke ovec Titia Singaré,
critique littéraire, Nicole
Goiibeault, Diola Konaté
professeurs de lettres à
I 'ENS( lP et  A lbakaYe
Kounta, écrivain.
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L'approche de ln littérature
par ln langue au confluent
des cultures ouvre d'autres
voix : celles d'exPlorer les
rapporls interailturels à
travers les turtes littéraires'
Autour d'un genre, ln Poésie,
Ies éclwnges de cette table
ronde ont Permis d'aPProclær
des itinéraires dffirents et de
ntarquer des s.inilitudes'
C'est I'occasion d'emnùner
un peu PIus en Profon"deur ce
qui to lnngue suggère dans Ia
l i t térature :  comment
s'effectue le P&ssage de
IaitguÊ et de culture Pour la
poésie africaine quand ott
quitte Ie domaine oral Pour
traduire Par écrit dans une
aulre l.angue' une musique,
un rytltme ProPre à une aulre
culture ?
Uttérulure comParée entre La
France et l'Afrique
Ert olttre, ces éclnnges
interculturels Peuvent Poser
Ies ialons d'une littérature
contParée Pe'u e l tcore
déveloPPée en ce qui concer'rc
Ies roP7orts entre littératures
occidentales et afticaines'
D a n s  c e  s i è c l e  d e
I'i nt ernrû ionaIisat iort. de
nouvelles yoies scraicnl d
explorer qui Pennctlraiutt
dlouvrir I'inruginairc, de
favoriser Ic dialoguc des
cuhures. C'est en réalité tttt
champ immense à découvrir'
I-a pccsie negro-africaine
Pour emminer ce Passuge dc
langue et de cullure, etl
prentier lieu d'utte lattgue
orale à une langue écrite,
puis d'une langue maternelle
à la langue fi'ançaisc, Titia
S i n g a r é  r a P P c l a  I e s
conditions d'énrergencc de la
poésie écrite negro-africaine
en réaction à wt radicalisme
occidental aff irmant
I'absence de Poésie sernble
être datée d'Ardré Gide aYec
"Voyage au Congo"' I'e
conf,érencier tracera les
contours d'wrc Poétique
spécifque à la littérature
traditionnelle : utilisation de
substantifs au détrùncnt des
verbes, as7ect déPouillé grâce
à la présence de très Peu de
mots oulils. En second lieu,
la rime exisle nmis ne se
répète Pas dc Jaçort
symétrique, elle crée Plutôt un
parallélisme asYnétrique'
I*s origines oralcs de I4
Nsic negro-africainc
La poésie negro-af icaine de
Iangue françaisc garde ces
caractéristiques de base, elle
tire .ç4 forcc das racitrcs
cuhurelles oralcs el Penttet
ainsi de renoucr uvcc lc Passé
de I'Af iEte tlul t'tt créatil
wte Poésie ntotktrttrt' O't:sl t)
cette conditiott rlttc t:t:tlt:
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poésie garderu totrtc sott
authenticité.
Cet a't'is est égalenterû
parTagé par Ie Poète AlbakaYe
-Ottsnrane 
Kounta, lequel
transcrit les Paroles du griot
utt rytlnre de k rtrusiEtc'
Aittsi, l'écriture n'est Pos
séparable d'une cadencc qui
sttscite les innges directernerû
en fi'ançais. Quand ott
examine ces divers Passages
de longue et atlture, il Y a
Iieu de se Pencher sur les
irfluences de I'uttc sur I'autre
uinsi que sur lcs interftrences
et les différelrces.
Influences littéraires de
l'Afrique" sur Ic littérarwe
françnise
Au niveau des influences' on
peut suggérer I'influence de Ia
'magie 
af'tcaine dans Ia
poésie modenrc occidentale,
dans la mesure où cette
dimensiort n'est Pas décelcble
auparavant. Ce serait Phts
piniculièrentutt dans les
oeuvres d'Artlrur Rintbaud et
de ll[ichel I*iris que I'ott
pourrait mettre en évidence
ces inJluences selon deux
Iignes directrices : d'une Part
Ie goût de I'cxotisme et
d'autre Part I'exPloration de
I'irtconscient. Pour le Premier
axe, Ia Parole Poélique est
doué d'un Portvoir sPéciftque:
rentlre Présent I'irtt'isible Par
I'émotion et Par I'asPect
envoû tan t  des  i n tages
poé t  i ques .  Ce t  asPec t
psycluilogiErc dtr Pouvoir
suggeslif du rnot raPltroclrc la
poésie de Ia fn 19è s' des
t:harils' sacrés et des récits
t t
d'initiatiort africaùts. I'es
images des ntasqucs Peuvent
également refléter cette
i nfluence negro-africaine sur
la poésie française. Pour Ie
second axe, I'exploration de
I'inconscient des rurréalistes
pourrait être rapproché du
coté irrationnel qui parcourl
aulant la culture que In
littérature africaine et bien
évidemment  la  poésie
africaine.
Des constantes yÉt'rqucs : Ia
musiquc et lâmotian
Musique
Avant de s'interroger sur les
dffirences, iI est intéressant
de rappeler lcs constantes
poétiques à travers le monde,
ou encore de préciser qu'est'
ce que Ia poésie, le fait
poétiquc ?
L e s  d e u x  n i v a u x
d'expresseion poétiquc que
I'on retrouve dans toute
poésie onl une origine orale
en Occident : poésie lYriquc
(chansons de troubadours et
épopée) et poésie mYstiquc
(rituck réligieux, hymnes
sac rés ) .  Le .  l y r i sme
correspondant à la pûissance
émotive dégagée par Ie verbe
poétiquc tondis quc le
mysticisme renvoie à la
puissance du verbe dans sa
capacité à rendre présent
I'invisible, à travers une
fascinati"on du mot. L'asPect
envoûtant des images
poétiques est .à rappochcr du
caractère incantatoire des
chants sacrés traditionnels et
des récits africains
d'initiatiort. Tous vélticulcnt
une force de la parole dans
ln mesure où le langugc
transmet alors lrna vérité
absolue, l'irtiliatiort élunt
l'épreu.ve obligéc pttur accédcr
à cette partie dc vérité liéc à
la puissance du verbc.
La poésie s'est dffiséc grâcc
au support de Ia clunson ott
de In musique pour ces dcu-r
niv aux d'expre s s io n poét it1 uc.
Il est intéressant de nolcr
qu'on assiste au 20è sièclc it
In revalorisation de kr
dimension orale de la po,ésic,
et à une volonté de relour à
ln musique au moment où crt
Occident, In poésie csl
devenue complètemcnl
détacluôe de I'oralité qui lui a
donné naissance, au monrurl
où elle n'intéresse qu'un Pelil
cercle d'initiés.
"De La musiquc avant toulc
chose" écrivait Verl.aine dans
son poème "l'art poétique".
Ce retour de ln Poésie
occidenlale vers l.a chanson
constitue une interférencc
importante avec ln Poésie
negro-africaine.
Emotian
Au niveau ,'des constantes
égalcmenl, I.a poésie aPParoît
très fortement liée à l'êtnotion
autant à travers Ia Poésic
française qu'à travers kt
poésie negro-africaine. Ix
poète est un faiseur d'images,
i l  e s t  a c t e u r  d ' u r r
rapprochcment inédit dcs
mots qui ren"d parfois kr
poésie hermétique, mais lui
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r:or1lèrc égulement une
ltttisstrrtcc rnagique. le poids
rlcs rttttls, latr "lmlo suggestif'
plonge duns I'imaginaire
utllect(', dans lc symbolisme
où h clruryic ulfective est liée
ri h rnéntoire ailleclit'e, à
ttrttt atllut'e. Ainsi, musique
cl éntolittrt lruccruient deuv
Iruils linulttt,tettluux des deux
poôsits.
Qucklut:s curadérkliques de
h yi:s ic na,gnx{ricaine
T'raditiur
Iin 
.c'(f qui cutrccrrre les
ditléruu:es ailrc lcs deux
liiléralurcs, ttrt pcttl tttcltre en
évidencc lu fuit que le poète
atricaln s'qlforcc dc suivre ou
dc rc(r0uY$t' unc lraditiott.
Iirt rovanche, lc poète
fiungrls s'cdfirmc plutôt durts
h ruplura, Chuquc école
littéralro t'd dôJinit ct,
oppottltlon ou notucmenl
pr6cédunl, Cos ruPtures
caructérlsonl ail clIct kr
nuxlurnift occidentalc, Itt
ptfisiu qftluilnc nuxlenrc
scrull uu cottthurrl tlc ces
duu ilCnntrchcs : an nrltlurc
uvcc lu 1nésie nuxlcnrc
frunTtrlse, çllc chercltcrait à
r.:lnrrn'ttl lH sourccs dc sa
ptûr'itt ttrt ptnilulurtl un rclour
ti la lruililittrt tttul crt
ttJtlttttluttl un rckrur à la
tnulltlon tu( tttt ûPqurlunl
unc lururvullon quanl à Ia
lonno dulta.
Le soutfle dc l'omlité
IJne dutxiàmc hYPolhèse
trtln' l$ iltux lillérulurcs
| ' )
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concerne
création.
processus de
poésie negro'
africaine semble être
iirectement insPirée de
l'oralité. I-e soufile de I4
Iangc oral.e Pounait se
retrouver facilcment dans ces
poèmes, lesquels se Prêtent^ffictivement 
aisément à ln
iicture à voix haute' Un des
conférenciers suggère que
cette marqttt de l'oralité
pourrait constituer une
-garantie 
de I'authenticité des
créations africaines'
Penpeûives Pow ln fÉti"
afiicairc
Les tangucs ttotiaruIcs
[Jne des PersPectives ffirtes
par 14 Poésie malienne est le
-déveloPPemen't 
de Ia Poésie en
langucs nationales écrttes'
Cellcs-ci Peuvent traduire
plus facilcment l'a Poétique-traditi'onncll  
que Ic français'
Des travaux de linguistes
serainnt à réaliser'
I-a languc ftangke
La patrique française de Ia
poésie africaine offre une
incontestaltle ouverture Pour
ln littérature africaine, dans
tn ntcsurc où lc genre
poétiquc sc sulfit à lui'nûmc,
'est 
auto-réJérenticl, lcs
dillicultés de traductbn
d'univers culturels ou
d'imaginaires ilffirtenls se
posent avec moins d'acuité
q u e  P o u r  l e  S e n r e
,omon"tqu" Par excmPle'
I2 genre Poétiqu'e
peut égalcmerû se Prêter à
un échange interculturel dans
I4 mesure où les Poètes
negro'afticains sauraient
éviter Ie Piège de Ia Poésie
utilitaire qui risque de
ncgliger l'art et I'a forme au
profit du fonds.
(Jne critique littéraire 4
africafue
C'est Ià où doit intemenir la
critique littéraire africaine
doni Ie rôle est in^disPensable
pour faire connaître les
auteurs, de façon organisée et
constructive. Cctte critique
doit privilégier les asgects
positifs et ne doit Pas rester
d a n s  l a  c r i t i q u e
exchrsivement négative, ce qui
implique de bien connaître La
littérature negro-africaine et'
Ies suiets traités.
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